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Deu anys de recerques sobre cultura 
tradicional i popular en el Departament 
de Cultura (1983-1994)" 
Salvador Sorrosal Des de I'any 1985, I'ant~c Servel de 
Area de Recerca, Cultura Trad~c~onal I el Centre de Do-  
Conservac~ó I Protecció del 
Patrlmonl Etnolbglc. Centre cumentacló I Recerca de la Cultura 
de Promooó de la Cultura Tradlclonal I Popular [CDRCTP] (creat 
Popular 1 Trad~c~onal arran de les conclusions del I Congrés 
Catalana de Cultura Tradlc~onal I Popular), del 
Departament de Cultura -ara recon- 
vertlts-2 han convocat cada any un 
concurs públlc per a la concessió de 
beques dest~nades a promoure tre- 
balls sobre cultura tradlclonal I popular 
catalana. / i-! P 
Any rere any, s'han presentat una 
' $ "  1 +I 
serle d'lnteressants treballs que con- - .. - 24 
figuren un Important corpus de re- 8) Estudis generlcs sobre questlons 
cerques ~nedltes, corpus que, en una etnografiques. 
data molt propera, podra ser a I'abast Una vegada consolldada la publica- 
dels estudiosos, a través de la publl- CIÓ regular de la Revlsta d1Etnolog1a de 
cacló de la segona edlc16 del Catbleg Catalunya [REC], vo lem aprof i tar  
de materlols etnogrbfics ~nedlts, I que, aquesta tribuna Per fer un ba la4  I do- 
a partir del segon o tercer any, es van nar noticla d'aquells treballs que con- 
anar concretant en les línles de recerca siderem més rellevants, sense Preten- 
seguents: dre ser exhaust~us -el nombre dels 
a) Treballs de local~tzac~ó I d'lnven- quals supera Ja els dos-cents-, des- 
tar1 d'arx~us I fons documentals o bl- prés de galrebé deu anys d'a~uts a la 
bllografics de caricter etnografic recerca per mitja de la concess16 de 
b) Treballs de recop~lac~ó de can- beques. 
cons tradlclonals I populars d'una 10- HI ha hagut camps 0 línies d'lnves- 
calltat o comarca, o d'un tema concret tlgacl6 que han estat més atraients Per 
c) Treballs de recerca I de recu- als estudiosos del món de la cultura 
perac16 de danses tradlclonals I entre- tradlclonal I ~ o ~ u l a r l  I Per alxb la seva 
mesos. contr1buc16 ha estat més important en 
c') Treballs d'lnventarl I docurnen- nombre I fins I to t  en qualltat. Velem- 
tac16 escrlta I audlov~sual de les danses ne alguns: 
trad~c~onals vlves. 1. Per comencar, destacaríem una de 
d) Treballs de recerca etnomusl- les prlnclpals línles de treball, la d'es- 
colbglca, recuperacló I dlfusló d'lns- tudls generlcs sobre questlons etno- 
truments trad~clonals. grafiques (g), que podem relac~onar 
e) Treballs de local~tzac~ó del folk- amb les FORMES DE VIDA POPU- 
lore. LAR. Dlns d'aquesta línla podem re- 
f) Treballs de local~tzac~ó I d'lnven- marcar treballs tan Interessants com 
tar1 d'elements de cultura materlal aquests: 
1.1. Casa i familia a la Val dJAran, 
d'Oriol Beltran i Costa, Ferran Estrada 
i Bonell i Xavier Roigé i Ventura, 1989- 
1991. 
Aquest estudi, originat a partir d'un 
encarrec del Museu dera Val d'Aran, 
és la conclusió de tres treballs previs, 
becats pel CDRCTP, realitzats pels au- 
tors: 
A) l.'organització comunal a la Val 
dlAron, d'Oriol Beltran 
B) La casa aranesa: arquitectura i espai 
dombtic, de Ferran Estrada 
C) Els rituals de matrimoni a la Val 
dlAran, de Xavier Roigé. 
L'important estudi en sis volums i 
un total de mil quatre-centes setanta 
pagines s'estructura així: el primer vo- 
lum compren una reflexió sobre la Val 
d'Aran des de la perspectiva del marc 
ecolbgic, les transformacions sbcio- 
econijmiques i I'evolució demogrifica. 
El segon volum tracta en profunditat 
de la casa aranesa des del punt de vista 
de I'arquitectura i de I'espai domestic. 
El tercer volum parla dels seus mem- 
bres, la família, la seva organització 
econbrnico-social, i les relacions de 
parentiu. El quart volum tracta del ma- 
trimoni, la demografia, I'amor, I'inte- 
res, la nupcialitat i I'alianga. El cinque 
volum presenta, en forma d'apendix, 
les dades estadístiques en brut que han 
permes I'elaboració dels capítols an- 
teriors. Finalment, el sis& volum conté 
un apgndix amb la transcripció de les 
entrevistes orals fetes. 
1.2. Tcvertet: espai, ritual i societat, 
dlAgustí Barrera i Puigvi, en represen- 
tació d'un col.lectiu del Departament 
d'Antropologia Cultural de la Facultat 
de Geografia i Histbria de la UBIBar- 
celona, 1987. 
Atesa la importancia de I'espai a to -  
tes les cultures, el treball es proposa 
estudiar com s'organitza aquest espai 
en una comunitat concreta del nostre 
país. L'ideal era el d'una comunitat ru- 
ral petita, propera a Barcelona, que 
estigués ben definida i amb identitat 
I 
prbpia, pero que no fos excessivament 
marginada. S'escollí Tavertet perque 
manté encara una identitat molt afer- 
mada, i presentava un a'illament més 
gran respecte a altres comunitats veY- 
nes de la comarca dlOsona, dins la 
zona del Collsacabra. L'estudi, doncs, 
encara que molt limitat a un intent ex- 
perimental en el camp de I'antropo- 
logia, intenta esbrinar com organitzen 
I'espai els seus habitants i com són 
conceptualitzades les diferents parts. 
1.3. Rituals funeraris a la comarca del 
B o i x  Camp,  d ' A n n a  F igueras  i 
TorruellaIReus (Baix Camp), 1986. 
La mort  representa el ritual de se- 
paració pel qual I'individu, en la nostra 
cultura, passa a un nou estat ple de 
misteris. Aixb comporta que entre els 
vius es cre'in una serie d'actituds, for- 
mes de comportament i de pensament 
culturalment establerts i canalitzats. 
Aquesta recerca vol ser una primera 
aproximació a I'anilisi d'aquests com- 
portaments. La perspectiva utilitzada 
ve donada per dues disciplines, d'una 
banda I'antropologia i de I'altra la his- 
tbria que ha permes veure I'evolució 
de to t  el ritual des del final del segle 
XIX fins als nostres dies. S'hi analitzen 
tres aspectes principals: 1) les prac- 
tiques previes a ['enterrament, 2) la 
mort, vetllament i enterrament, i 3) les 
practiques posteriors a I'enterrament. 
1.4. Els correbous de Catalunya com a 
tradició popular catalana, de Domenec 
Martínez i Muñozl Barcelona, 1989. 
Voluminós treball sobre la histbria 
i la situació actual dels correbous a Ca- 
talunya, amb nou carpetes de docu- 
mentació diversa, dos vídeos i cinc Ili- 
bres de materia relacionada amb el co- 
rrebou i el bestiari en general. 
1 .S. Recull de frases fetes, expressions 
i modismes de normal ús a la Llitera i 
Ribagorga, de Rafael Ventura i Nadal 
i Josep Antoni ChauvellISant Feliu de 
Llobregat (Baix Llobregat), 1987. 
2. Una altra línia de treball forga in- 
teressant és la dels oficis artesanals, o 
elt:ments de cultura material (9, que 
ha permes obten i r  recerques tan 
atractives com aquestes: 
2.2. Catbleg tipolbgic i funcional dels 
estris lligats a I'ofici de forcaire, de Sera 
Balasch i Puig i A n t o n i  Age le t  i 
SubiradaIAgramunt (Urgell), 1991. 
li1 treball pretén recollir i catalogar 
tots els estris, eines i altres elements 
Ilig,its a I'ofici de forcaire a través, po- 
tser ,  d 'uns dels últ ims dipositaris 
d'aquest art i ofici, fins fa ben poc es- 
sencial en la vida de la pagesia. La me- 
canització experimentada per I'agri- 
cultura en els darrers decennis ha con- 
du'it a la desaparició de gran nombre 
de practiques agrícoles, estris i oficis 
lligats al camp. Només per raons sen- 
timentals, alguns forcaires han conser- 
vat fins avui I'art i el bon fer del seu 
ofici, gent d'edat avangada, amb I'única 
intenció de deixar constancia a les no- 
ves generacions d'allb que va ser i ja 
no Cs la societat de la seva joventut. 
El t-eball, doncs, intenta salvar el poc 
que ja resta del món dels forcaires. 
L'estudi fet a la comarca de la Noguera 
s'ha concretat al principal nucli forcaire 
fornlat pels pobles dlAlentorn, Vall- 
llebrera i Pont slAlentorn. Les fonts 
documentals molt més amplies, com- 
prenen una dotzena de museus del 
Prinr:ipat i de la Catalunya Nord.  El 
Cataleg d'estris recull un nombre de 
quaranta-cinc peces, i es completa amb 
magriífiques fotografies i esquemes di- 
buixnts a mA, conclusions, vocabulari, 
bibliografia i un annex amb diapositi- 
ves. 
2.2. La indústria odobera a Reus. La fi 
d'ur, o f i c i ,  d l A n n a  F i g u e r a s  i 
TorruellaIReus (Baix Camp), 1986. 
Aquest treball pretén ser un intent 
globalitzador de la trajectbria de I 'of ic~ 
dels t)lanquers i assaonadors, amb una 
descripció i una analisi des de tres 
punts de vista: I'econbmic, el tecno- 
El correbou de Cardona. 
Fotografio: Dom6nec Martinez. 
Ibgic i el político-social. És un estudi 
complex per la seva interdisciplinarie- 
tat i que intenta, en la mesura que pu- 
gui, emmarcar la trajectbria de la in- 
dústria adobera en períodes concrets 
de la histbria. El treball s'estructura en 
tres parts, i conclou amb un apendix 
documental i un de fotografic dels es- 
tris i dels materials de I'ofici conser- 
vats al Museu Comarcal Salvador Vi- 
laseca, de Reus. 
2.3. Francesc Vidal, d'ofici teuler, de 1. 
Miquel López Izquierdo, Carmelo Pin- 
t o  Baro  i Fer ran T o m i s  O la l l a /  
Barcelona, 1990. 
El'treball consta d'una cinta master 
en sistema U-matic i una altra cbpia en 
sistema VHS, en la qual es pot veure, 
pas a pas, to t  el vell ofici de teuler amb 
la seva'duresa i rudimentarietat ori- 
ginal i tradicional, en la persona de 
Francesc Vidal d'Olost de Llucanes, el 
qual comenta totes les peculiaritats i 
la duresa del seu ofici. El vídeo és con- 
sultable a la Videoteca del Fons Do-  
cumental del CPCPTC [NREB = VCD- 
V-0651. 
2.4. Estudio sobre la navegación fluvial 
en Catalunya, de Vicente García-Del- 
gado Sancho/Barcelona, 1992. 
Es tracta d'un importan.t estudi mo- 
nografic sobre la navegació fluvial a 
Catalunya que, de' manera exhaustiva 
i molt documentada, fa un repas a 
aquest fet histbric que tant va influir 
en .el desenvolupament comercial i 
mercantil del nostre país. El treball es 
completa amb un magnífic vocabulari 
fluvial i una bibliografia. Tot  el treball 
esta profusament il4ustrat amb gran 
quantitat de fotografies, dibuixos a la 
ploma, planols i petits dibuixos de de- 
tall. S'acompanya també d'un vídeo 
sistema VHS de 54' amb materials vi- 
suals. 
2.5. Estudi sobre tocs de campanes a 
Catalunya - l a  i 2a part-, de Joan Tin- 
t ó  i Espelt i Carme Prims i Colome / 
Sant Celoni (Valles Oriental), 1985- 
1986. 
El treball es un recull d'entrevistes 
amb campaners de diferents comar- 
ques de Catalunya, la majoria d'ells 
descendents de famílies de campaners, 
que han apres I'ofici dels seus ante- 
cessors, i la gravació del so dels di- 
ferents tocs de campanes en vint-i-set 
cassets. S'hi adjunta a més un vídeo 
sistema VHS de 240 m, amb actua- 
cions i tocs de campanes de diversos 
campaners. Tota aquesta documenta- 
ció té un gran interes perque conté el 
testimoni d'una tradició que esta de- 
sapareixent. D'aquí la importancia 
d'aquests reculls i la urgencia de com- 
pletar-10s amb els tocs i les experien- 
cies dels campaners que queden a les 
nostres comarques. 
3. Una altra línia de treball, encara que 
minoritaris, perb forca arrelada, es la 
que es mou al voltant dels camps de 
I'etnobotanica, de la medicina popular 
i la flora medicinal. En aquesta podem 
trobar treballs com els següents: 
3.1. Aportació al coneixement de I'et- 
nobotbnica de Cerdanya, de Joan Mun- 
taner i BartraIPuigcerdi (Cerdanya), 
1991. 
Aquest treball va obtenir el Primer 
Premi en la segona edició del Premi 
Nacional de Recerca Etnografica Joan 
Amades del 1992, convocat per Re- 
solució del 19.12.1 991 - DOGC núm. 
1539, del 10.01 .I 992. 
El treball és una voluminosa tesi 
doctoral en farmacia (mil dues-centes 
vint pagines) que, de manera exhaus- 
tiva, analitza els antecedents de I'et- 
nobotinica, el territori, el clima, la ve- 
getació, la demografia ... Exposa, a mes, 
els metodes de treball i dóna el re- 
sultat de les nombroses enquestes et- 
nobotaniques realitzades, formula un 
extens cataleg etnobotanic i conclou 
amb un apartat d'altres remeis, creen- 
ces i oracions, com també un capítol 
final amb la discussió dels resultats. 
Documentació grafica, bibliografia i 
cinc índexs diversos, completen aquest 
treball. 
3.2. Flora medicinal del Pallars Jussb, 
dlAntoni Agelet i Subirada/Balaguer (la 
Noguera), 1993. 
Acurat i extens estudi sobre la flora 
medicinal del Pallars Jussi, que és un 
terr i tori  florísticament molt divers i al- 
hora molt ric en coneixements sobre 
fitoterapia. La fitoteripia, entesa com 
la curació de les malalties a través de 
les plantes medicinals, ha estat des de 
molt antic fidel acompanyant de la 
nostra societat, i el seu Ús popular es 
el centre d'interes d'aquest treball. 
Ates, perb, que les comarques de 
muntanya dels Pirineus, es troben avui 
en franca regressió, un dels objectius 
bhsics de I'estudi és recuperar part 
d'aquest bagatge cultural i fer-lo co- 
neixer. 
3.3. Medicina popular a Folgueroles: 
una comunitat rural d'osona, de Mon- 
tserrat Xutg l i  i Casadevall/Folgueroles 
(Osona), 1985. 
La societat tradicional catalana, com 
I'europea en general, es troba en un 
procés rapid de desintegració, de per- 
dua dels caracters que li són propis, 
de ruptura amb les formes de vida i 
d'expressió del passat, i d'adopció de 
maneres noves d'origen alie, unifor- 
Navegacid fluvial o Catalunya: 
estudi tecnic d'un lloüt de 
I'Ebre. Dibuix de Vicente 
Gorcio Delgado. 
mad3res. Aquest fet es la causa que 
es vagi infravalorant progressivament 
t o t  all0 que és cultura popular (en 
aquest cas, medicina popular), i se so- 
brevalora to t  allb que ve de fora. Aixb 
ha provocat que en una vintena d'anys 
la membria popular pateixi una am- 
nesia progressiva i molt perillosa. A 
hores d'ara, ja s'han perdut irremeia- 
blement moltes receptes sobre xa- 
rops, ungüents, emplastres, olis, etc. 
Bona part de les persones grans no- 
més recorda el nom de determinades 
herbes, pero no les seves virtuts. L'au- 
tora ha recollit tota l'experiencia i sa- 
viesa popular d'un petit poble dlOso- 
na, Folgueroles, i n'ofereix I'estudi i els 
resultats, amb un extens fitxer de cent 
trenta-quatre plantes reconegudes 
com a medicinals per part de la po- 
blaci6 entrevistada. 
3.4. Estudis etnobotanics a la Segarra 
i a la Vall del Tenes (Valles Oriental, de 
Dolors Raja i Garcia, i M. Angels 
Bonetllgualada (Anoia), 1990. 
El conjunt de la recerca correspon 
a la tesi de llicenciatura en farmacia, 
presentada al Laboratori de Botinica- 
Facultat de Farmacia de la UB. 
4. H i  ha una línia, de caracter molt 
part ic~lar ,  que es la formada per tots 
els treballs de recerca etnomusicoló- 
gica (b,d): reculls de cancons tradicio- 
nals i populars d'una localitat o co- 
marca, o d'un tema concret, acom- 
panyats d'estudis sobre I'entorn geo- 
grafic, cultural i religiós, com també 
treballs relatius a I'estudi, la recons- 
trucci6, la recuperació i la difusió 
d'instruments característics de la mú- 
sica tradicional. També, reculls d'in- 
formacions sobre tradició oral, fets de 
vida, narracions; creences i 'vivenci.es 
dels informants. Recerques promo- 
gudes i coordinades per la Fonoteca 
de música tradicional catalana (FMTC) 
d'enca de la seva creació. 
EIS' treballs, 'aprdximadament uns 
trenta-dos, tenen una mateixa estruc- 
tura d~etarls del treball de camp, fi- 
txes d'lnventan dels fonogrames -mo- 
del de la Fonoteca-, fitxes dels In- 
formadors, cassets amb les gravaclons 
corresponents, I en alguns casos, gra- 
vaclons en vídeo, fotografies I altra do- 
cumentacló complementAr~a. 
El total de recerques coord~nades 
per la Fonoteca (FMTC) cobreixen, 
fins ara, més del 60 % (24141) de les 
comarques de Catalunya, I són. Alt Pe- 
nedes, Al ta Rlbagorca, A l t  Urgell ,  
Ano~a, Bages, Ba~x Camp, Ba~x Ebre, 
Ba~x Emporda, Ba~x Penedes, Barce- 
lones, Cerdanya, Conca de Barbera, 
Garraf, Garr~gues, Garrotxa, G~rones, 
Noguera, Osona, Pallars Sob~rA, RI- 
bera d'Ebre, zona del delta de I'Ebre, 
Rlpoll&s, Segarra, Segr~i, Selva, Tarra- 
gones, Urgell 
Algunes recerques concretes fetes 
fora de I ' imbl t  de la coord~nac~ó de la 
Fonoteca també són s~gnlficat~ves com 
a treballs d'una certa cons~stencla rea- 
l~tzats al voltant del fet de la cangó tra- 
d~c~ona l  catalana 
En podem destacar aquests: 
4.1. Estudi sobre la can@ tradicional 
catalana, el seu context i incidencia, 
conjunt de cinc estudis diversos sobre 
la can@ tradicional, fets per GIbria Ba- 
Ilús, Lluís Bosch, Josep Criville, Maria 
Isabel Garvia, Antoni Noguera, i Ra- 
mon Vilar, de I'AssociaciÓ de Recerca 
Etnomusicolbgica, 1990. 
El treball es compon de cinc estudis 
ben diferenciats elaborats per mem- 
bres de I'AssociaciÓ de Recerca Et- 
nomusicolbgica, amb els títols se- 
güents: 1) Inventari i documentació bio- 
grirfica sobre les il~lustracions contin- 
gudes en diversos reculls de cancons tro- 
dicionals catalanes, 2) Noticies orga- 
nologiques referenciades en els textos 
de les cancons tradicionals catalanes 
publicades, 3) Categories socials i de 
classe, de sexe, i d'edat, en les temb- 
tiques 'de les cangons tradicionals ca- 
taltrnes publicades en el Canconer de 
joan ~ k d e s  i dlAureli Capmany, 4) La 
música dlEduard Toldrb amb text de Jo- 
sep M. de Sagarra, 5) Influ6ncia i pre- 
sencia de la cangó tradicional en I'obra 
/ov~:nivola, de Mn. Cinto Verdaguer. 
4.2. Cangoner d'Espinelves, de Jaume 
Ayats i Abeya, en representacid del 
G r u p  d e  R e c e r c a  F o l k l b r i c a  
d'OsonalVic (Osona), 1985. 
El Canconer dlEspinelves és un recull 
de cancons fruit d'un treball de camp 
fet per I'autor I'estiu del 1984. Amb 
el testimoni viu de tres cantaires del 
poble, s'ha pogut recollir un extens 
cansoner amb versions importants de 
can<:ons lírico-narratives que facilment 
es podien donar per perdudes. 
4.3. Cancons populars del Pr~orat, de 
Jaume Costa I Perp~nya I Barcelona, 
1989. 
Aquest recull de cancons 6s f r u ~ t  de 
dos treballs de camp a la comarca del 
Prlorat, a la recerca d'aquelles cancons 
que eren vives en el poble com a tra- 
d1c16 cultural I man~festacló de les més 
profundes arrels populars. El recull 
s'estructura en tres parts, la primera 
amb cancons de caire social que re- 
presenten aspectes reivindicatius, de 
protesta, satírics, descriptius, etc.; la 
segona amb canGons lírico-narratives, 
sentimentals, romantiques, d'exaltació 
de la persona i de la terra, caramelles 
i himnes populars, i la tercera amb 
cancons de bressol, d'infants, i amb 
danses, amb una musicalitat i una te- 
matica tendra. 
4.4. Can~oner-recull de canGons tradi- 
cionals al Llupn&s, d'lgnasi Roviró i 
Alemany, en representació del Grup 
d e  Recerca F o l k l 6 r i c a  d ' O s o n a  
(GRF0) lSan ta  Eugenia de Berga 
(Osona), 1986. 
Es tracta d'un primer recull de can- 
cons tradicionals fet pel Grup de Re- 
cerca Folklorica d'Osona (GRFO), a la 
comarca natural del Llucanes, ates que 
era una de les contrades idonies per 
recollir gran quantitat de material de 
la cultura oral, propia de la ruralia ca- 
talana. El recull transcriu lletra i música 
d'un conjunt de cinquanta-quatre can- 
cons lirico-narratives, i quaranta-una 
cancons del cicle de I'any i del cicle de 
la vida, procurant d'oferir les mes in- 
teressants des del punt de vista de ri- 
quesa i10 antiguitat pel que fa a la me- 
Branca de savina Ouniperus 
phoenicea) a I'entrada d'una 
caso (Montsec dCAres). La 
Savina 6s una de les especies 
amb significat mbgico-religiós, 
que p ren  carbcter d'element 
guaridor d'Ares. Fotografia: 
Antoni Agelet. 
1. Primera part. la segona es publicar& a la 
REC, núm. 6. 
2. A partir del Decret 12711993 d'estruc- 
turació del Centre de Promoci6 de la Cultura 
Popular i Trodicionol Catalana -CPCPTC-, de 
20 d'abril, I'antic Servei de Cultura Tradicional 
passa a denominar-se  rea de Recerca, Con-  
servació i Protecció del Patrimoni Etnolbgic, 
i el Centre de Documentoci6 i Recerca de la 
Cultura Tradicional i Popular -CDRCJP- desa- 
lodia o al text. pareix i queda absorbit pel nou CPCPTC. 
